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Rakyat digesa tukar
paip air zaman British
P ENGHUNI rumah tinggalanzamanBritish terutamadi ba-
ngunanrurtlahkedai di kawasan
bandaryangmasihmenggunapa-
kai sistempaip]amasejak1940-an
dinasihatkansupayasegeramenu-
kar paipbaruberikutanpaiplama
keranamengandungibahanplum-
bummembahayakankesihatan.
Sistempaipmengandungiplum--
bumitu diperkenalkanBritish ke-
ranamempunyaikelebihan'antika-
rat, menyahbakteriaserta.mampu
menghalangrumpai ataulumpur
membiakdi situ. Berikutan itu,
paip berkenaanlebih tahanlama
berbandingpaipbesimodenseka-
rangyanglebihcepatberkarat.
Walaupuntiadakajianrasmime-
ngenaijumlahpenggunaanpaipbe-
si zamanBritish itu, Pakar Foren-
sik Geokimia Alam Sekitar dan
PencemaranMarin, UniversitiPu-
traMalaysia(UPM),ProfMadyaDr
MohamadPauziZakaria,mengakui
kesanpenggunaannyasangatmem-
bahayakankesihatan.
Bahkan, katanya perkara itu
menjadiisu besardi Englandpada
era penggunaannyadan dihapus-
kanselepasdisahkanmengandungi
plumbumtinggi yangmenyerang
sistemsarafbadanmanusia.
"Jika paipitu masihdigunakan,
ia bolehmenyebabkankeracunan
plumbummengakibatkanmangsa
bolehmenjadikacaubilaudanlum-
puh. Penyakititu memberikesan
jangka panjangdan ia boleh di-
warisisehinggaempatgenerasi.Se-
babitulah,jika masihadasesiapa
yangtinggaldibangunanlama,me-
reka mesti menukarsistempaip
kepadapaip'baru,"katanya.
Beliau mengakui penggunaan
pelbagaijenispaipmodenlebihse-
lamat dan stabil bahkanpenggu-
naanbesijugaberkaitanunsurzat
besiyangbaikuntukkesihatan.
Ketika ini, kebanyakanrumah
sudahdibekalkanpaip polietilena
ketumpatantinggi(HDPE),paippo-
livinil kloridatanpaplastik(UPVC)
danpaipkeluli lembut(MS)meng-
gantikanpaipasbestosimen(AC)
yangbanyakdigunakanpadatahun
50-anhingga70-an.
MohamadPauzi berkata,kesan
keracunanplumbumakibat paip
besi itu bolehdikesanjika ramai
penghuninyamengalamimasalah
yangsarnasertaberpanjangan.Ke-
tika ini kebanyakanprojek peru-
mahan baru menggunakanpaip
modenpelbagaijenis.
Bagaimanapun,beliaumengakui
adamenerimamaklumatmengenai
beberapaproduktermasukkepala
paipyangmempunyaiunsurplum-
bun danmemintapihak berkuasa
memantausegeraperkaraitu bagi
mengelakkanperkaralebihburuk.
"Jika perkaraitu betul,ia akan
menjadi masalah besar kerana
penggunasebenarnyatidak tahu
atautidakfahamjenis kandungan
bahanyangdigunakanuntukmem-
buatkepalapaipitu.
"Bayangkanjika merekaguna-
kan untuk memasakatauminum.
Bahanplumbumakan bercampur
denganbahanorganikdi dalamair
dan kekal di dalamsistemsaraf.
Sebabitulahsayakatakanpenyakit
itu boleh diwarisi hingga empat
generasi,"katanya.
••
Jika paip itu masih
digunakan, ia boleh
menyebabkankeracunan
plumbum mengakibatkan
mangsa boleh menjadi
kacau bilau dan lumpuh.
Penyakit itu memberi
kesanjangka panjang
dan ia boleh diwarisi
sehingga empat generasi.
Sebab itulah, jika masih
ada sesiapayang tinggal
di bangunan lama, mereka
mesti menukarsistempaip
kepadapaip baru ~~
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